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Ahmet Vefik paşanın 
arabası Parisien geçerken
“Savulun... İmparator hazretleri 
geliyor!..,, sesleri yükseldi.
Aktör Holas efendi — Bir pire için bir yorgan —  Hâkim efendi tiyatroya 
gelmiyor Kapısına duvar örülen ahır —  Hâkim efendi seyirciler ara- 
VP\vl Moiiere’r'n piyesleri Bursada hastane haline sokuluyor —  Ahmet
Veftk Pariste Beyaz araba hikâyesi —  Fransız sefirinin kayığı —  im ­
parator üçüncü Napoleon ve Ahmet Vefik pasa — Karaya boyanan araba
~~ Pah akıllıca bir cl A.llih
!
Ahmet Vefik paşa Bursadaki 
tiyatroya bütün memur sınıfını 
devama mecbur ettiği halde bir 
softa kendisinin bu hareketine 
karşı gelmek cüretini gösterdi.
Vaka şu idi:
Ahmet Vefik paşa, meşhur 
Holas efendi kumpanyasını îs- 
tanbuldan Bursaya getirtmişti.
Büyük adamın iki maksadı Var­
dı: Birisi Bursada bir tiyatro, bir 
sanat havası estirmek, lâkin bu 
kadar mühim şey ile de kalmayıp 
bu sanat havasının sayesinde ve 
bundan gelecek para ile bir şehir 
hastanesi yapmak!.. Ne gürel bir 
düşünce.
Bilhassa Ahmet Vefik gibi ce­
bindeki parasının hesabım bil- {^ .  
miyecek kadar maddî düşünceler- 
den uzak sanatkâr ruhlu bir i -  
adam için ne fevkalâde buluş.. • ' ;:: V / '
Netekim Ahmet Vefik paşa bu ||gggg| 
hastaneyi kurmağa muvaffak 
Olmuştur. Bugün Bursadaki «Ah- imparator üçüncü Napoleon 
met Vefik paşa» hastanesi diye- 
kaynağı işte
ers
maruf olan sağlık 
o müessesedir. Hastaneye vaktile 
«Damat efendi konağı» derlerdi. 
Ahmet Vefik pasa burasım ev 
olarak tutmuştu. Sonra hastane 
haline soktu. Ona bir irat olsun 
dîve «Yıldız kahve» yi de satm 
aldı.
Yani Ahmet Vefik paşa tiyatro 
J hayatımıza MoHIre’i maîetmekle 
-j kalmamış, Moliâre’i bir hastane 
?ı haline sokmak dirayetini de gös- 
ı term’ ştir.
t Yüksek maaşlı memurları ve 
. halktan hali ve vakti yerinde 
, olanlan tiyatroya abone ettiği gibi 
! onlan temsillere gelmeğe zorla­
dığı zamanlar işte bu vakitler­
dir.
Herkes, bütün büyük memur­
lar geldiği halde yalnız bir kişi, 
hâkim efendi kativen tiyatroya 
ayak atmıyordu. Niçin gelmedi­
ğini sorana da hâkim efendi sa­
rığı ile cübbesini göstererek:
— Sıfatı İlmiyem mâni!;, di­
yordu!..
Ahmet Vefik paşayı ne kadar 
içerletecek bir vaziyet!.. Fakat 
buna mukabil hâkim efendi en 
sık ve Paris malı bir araba içine 
kurulup dolaşmaktan son derece­
de zevk alıvordu. Hattâ bu araba 
için bir de hususi ahır yaptırmış­
tı. Ahmet Vefik paşa bir yandan 
hastaneye varidat temini ı için 
uğraşırken bu zatın haline fena 
içerliyordu.
Nihayet bir gün hâkim efendi 
şık arabasını çıkartmak İçin se­
yis ille beraber ahıra geldiği za­
man hayretler içinde kaldı. Ahı­
rın her tarafı duvar... Kapı yok!.. 
Hem de kocaman taşlarla -yapıl­
mış bir duvar!..
Ahmet Vefik paşa o kadar kız­
ın içti ki hastane yaptıramk için 
bizzat hazırladığı temsflîeve. gel­
meyen hâkim efendinin arabası 
İçerde iken atomun kapıama du­
var çektirmişti ve:
—  Bir hayır İşine İştirak et- 
ırdyen «engin bir adamın araba 
kullanmağa hakka yoktur., di­
yordu.
Atom» kan«* ancak o gece 
■hâkim efendinin tiyatroya 
mealle, ertesi sabah acildi. Fa  ̂
hat yem sevtrci de ptveal na ka­
dar İçten alkışlamıştı!..
Beyaz araba hikâyesi
Titiz adamlar hakkında «bir 
pire için bir yorgan yakar» der­
ler, Ahmet Vefik paşa bir pire 
için bütün bir yorganı yakmanın 
zevkine varmış müstesna bir in­
sandı,
İcabında, değil böyle hâkim 
efendiye, imparatorlara kafa tut­
makta asla tereddüt etmemiştir. 
Hattâ bu imparator şahsî dostu 
olsa bile!..
Onun bir «beyaz araba hikâ­
yesi» vardır^ki cidden fevkalâde 
bir romandır. Ahmet Vefik pasa 
Paris sefaretine giderken kendi­
sinden bir hayli küçük olan kar­
deşini «Yahya Efik» beyi de be­
raber götürmüştü. Ahmet Vefik 
paşanın kendisinden evvel dört 
kardeşi doğmuştu. Fakat bunla­
rın hepsi de küçük yaşta ölmüş­
lerdi. Ahmet Vefik . beşinci ço­
cuktu. Sonra da Yahya Efik doğ­
muştu. Ahmet Vefik, Yahya Efik 
beye, yaşça epey büyük olduğu 
için âdeta babalık etmişti.
Yahya Efik’in son vazifesi ci­
nayet mahkemesi âzalığı idi. Pa- 
rlse ağabeği ile beraber giderken 
oğlu Refik Efik de beraber gel­
mişti, Oralarda tahsil ediyordu. 
Ahmet Vefik, tıpkı Reşit paşa 
azmanında babasmm Paris sefa­
retine gittiği vakit kendisini gö­
türmesi gibi, genç istidadı da ay­
nı tarzda yetiştirmekten büyük 
bir zevk duyardı.
İşte bu siralarda Paris sefare­
tinde eskiyen bir arabanın yerine 
Ahmet Vefik paşa bembeyaz bü­
yük bir araba yaptırdı. BU araba 
Paris caddelerinden geçerken 
hassa askerleri çarpılmış gibi se­
lâm duruyorlardı. Halk şapkasını 
çıkarıyordu. Sokaklarda büyük 
bir telâş havası esiyor ve:
—  İmparator geMyor-., İmpa­
rator geliyor,,
Avazeleri yükseliyordu. Zira 
böyle beyaz, uzun bir araba yal- 
ntz İmparator üçüncü Napoleotı- 
da vardı.
Başka hiç kimse böyle bîr ara­
ba yaptırmağa ve kullanmağa 
easeret edemediği İçin Ahmet 
Vefik paşanın arabası etrafta bu 
kadar büyük bâr tesir usandm- 
yordo.
Fransa hükümeti de kendisi­
ne birşey söylemiyordu. Çünkü 
Ahmet Vefik paşa Paristeki kor­
diplomatiğin en sayılan siması.. 
Esprili, dilinden korkulan yaman 
bir politikacı!.. Bunun için Pa- 
risten, Fransız Hariciye nezare­
tinden Istanbula, Babıâliye mah­
fem bir tezkere yazılıyor, Ve bun- 
Ahmet Vefik paşanın fevkalâ- 
bc>km san olduğu, ancak şu 
ziraTımÇabadan vaz geçmesini, 
la kendıSitor üçüncü Napoleon- 
kanştınlım ^halk tarafından 
yordu . ^rçlduğu bildirili- 
Babıâli bunu
çekine Ahmet Vefik^yve çekine 
dirdi. Zira Ahmet Vehsıa bil- 
birşey bildirmek hakikatetoaya 
yük bir cesaretti. '  >,
Ahmet Vefik paşanın buna v ; 
diği cevap parlaktır:
«Benim Paristeki beyaz araba­
yı görecekleri yerde îstanbulda 
kendi sefirlerinin (yani Fransız 
sefirinin) kayığını görseler ya..»
Bir de tahkik ediyorlar ki me­
ğer Istanbuldaki Fransız büyük 
elçisi tıpkı Abdülâzizin kayığının 
eşi bir kayık yaptırmış. Bununla 
Boğaziçinde gezer dolaşırmış ve 
Pariste üçüncü Napoleon’la Ah­
met Vefik paşanın beyaz araba 
yüzünden birbirlerine karıştırıl­
masından çok daha fazla karışık­
lıklara sebebiyet veriyormuş..
Bunu işiten Ahmet Vefik, Pa­
riste deniz olmadığı için karada 
aynı şekilde mukabeleye karar 
vermiş ve kendisine beyaz bir 
araba yaptırmış!..
Bizim tarafımızdan hiç birşey 
söylenilmedi ği halde Ahmet Ve- 
fiğin arabası yüzünden meseleyi 
karıştıran Paris hükümeti hemen 
îstanbuldaki büyük elçinin altın­
daki kayığı aldırtmıştır.
Parise: «Kayık kaldırıldı» ha­
beri geldiği günde Ahmet Vefik 
paşa beyaz arabasını siyaha bo­
yatmıştır.
Hattâ üçüncü Napoleonun hâ­
dise. kendisine anlatıldığı zaman: 
— Ahmet Vefik paşanın hare­
keti zannederim fena birşey de­
ğildir» dediği de söylenir.
İşte Ahmet Vefik paşanm, bü­
tün hâdiselerinin en güzel misali 
budur. Vakaya dış yüzünden ba­
kanlar, sathî bir görüşle: «Ne 
vardı beyaz araba ile Pariste do­
laşacak?..» diye bunu bir gara­
bet olarak, hattâ delilik olarak 
görebilirler. Fakat ne mânalı bir 
garabet ve ne zeki, ne akıllıca bir 
delilik!..
Ahmet Vefiğe isnat edilen her 
garabet böyledir.
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